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ABSTRAK
Perairan Kuala Pidie memiliki peranan penting dan strategis, diantaranya sebagai 
jalur dan pendaratan kapal-kapal kecil nelayan  serta kehidupan ekosistem perairan 
tersebut. Lokasi Kuala Pidie banyak dipengaharui aktivitas nelayan yang tinggi, arus 
pasang surut dan  debit sungai.  Selain itu erosi dan aliran sungai juga berpengaruh 
pada penambahan muatan sedimen tersuspensi.  Permasalahan yang sering dihadapi 
adalah adanya sedimentasi disekitar muara.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pasang dan surut  ketika  kondisi bulan mati, purnama, perbani 
Â¼ dan Â¾  terhadap konsentrasi sedimen tersuspensi di sekitar perairan Kuala  Pidie
Kota Sigli.  Penentuan titik stasiun menggunakan  teknik purposive sampling  di 5 
stasiun dan pengambilan sampel menggunkan  teknik direct sampling  menggunakan 
botol sampel 330 ml. Sampel diambil pada saat pasang dan surut untuk masing-
masing kondisi  siklus bulan tersebut, kemudian dianalisis di laboratorium. Hasil 
menunjukkan, konsentrasi paling besar yaitu 7535 mg/L di stasiun 1 saat kondisi 
surut bulan perbani Â¾, dan paling kecil yaitu 100 mg/L di stasiun 1 saat kondisi surut 
bulan mati. Konsentrasi  sedimen tersuspensi tersebut dipengaruhi oleh erosi dan arus 
pasang surut. Saat pasang pada kondisi bulan purnama konsentrasi  MPT di stasiun 5 
(hilir) lebih besar dibandingkan stasiun 1 (hulu). 
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